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Bibliografische Übersichten 
BÜ 3343 
Christoph Albers 
Zeitungen in Bibliotheken 
Monografien, Aufsätze und Vorträge aus dem Jahr 2018/19 mit Nachträgen aus den 
beiden Vorjahren 
Die von Wilbert Ubbens und Dr. Willi Höfig im Jahr 1982 begründete und bis zum Jahr 2002 jeweils in Heft 3 
dieser Zeitschrift veröffentlichte Bibliografie wird mit der vorliegenden Übersicht fortgesetzt. Die 
Gliederung nach Schlagwörtern und die Zitierweise wurden weitgehend beibehalten, um sowohl die 
Orientierung zu erleichtern als auch spätere Hinweise auf diese Bibliografie zu vereinfachen. Für diese 
Übersicht wurden auch wieder Nachweise aus den verwandten Bereichen der Archive, 
Dokumentationsstellen und Museen aufgenommen, um die für Zeitungen wünschenswerte 
spartenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. 
Soweit verfügbar sind bei elektronischen Ressourcen die jeweiligen Netz-Adressen als ausführbare 
Hyperlinks angegeben. 
Allgemeines 
Z 18/01 Lee, Shin-Lian: App-News via Smartphone – Die Zeitung der Zukunft? Dissertation an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, 2019. [Das Smartphone bietet vielfältige Möglichkeiten der 
Information, Kommunikation und Präsentation. Auch Zeitungsverlage sehen im Smartphone einen 
neuen Übertragungskanal für Nachrichten aller Art. Die Kernfrage der Arbeit ist, ob die traditionelle 
Übertragungsform der Medieninhalte zukünftig durch den digitalen Distributionskanal von Content 
(App) vollständig abgelöst wird und der klassische Informationsträger (Druckpapier) auf dem Markt 
gänzlich verschwindet. DOI: http://doi.org/10.18452/19729]. 
Benutzung 
Z 18/02 Aliyu, Murtal; Mohammed, Abubakar: Availability, accessibility and utilization of e-resources by 
Senior Academics in Mautech, Yola. In: Library Philosophy and Practice, (2019) Sept., 1–11. [Senior 
academics in universities need various kinds of information resources for teaching and undertaking 
high profile research. The aim of this study was to examine availability, accessibility and utilization 
of e-resources by senior academics in MAUTech, Yola]. 
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Z 18/03 Bankole, Qudus: Awareness and attitude of undergraduates toward serial publications in Kwara 
State University Library. In: Library Philosophy and Practice, (2019) 1, 1–21. [The objectives of the 
study were to ascertain the level of awareness of serials publications, the rate of serial accessibility, 
attitude of student towards serial publications, constraints faced in the use of serials and types of 
serials used by student and its influence on their academic performance. The result revealed that 
journals and newspapers are the mostly patronized types of serials by undergraduate students]. 
Z 18/04 Head, Alison J.; DeFrain, Erica; Fister, Barbara; MacMillan, Margy: Across the great divide: How 
today's college students engage with news. In: First Monday, 24 (2019) 8, 1. DOI: 
http://doi.org/10.5210/fm.v24i8.10166. 
Z 18/05 Hilburn, Jessica: Making the past personal: heritage and genealogy technology and programming. 
In: Information Today, 36 (2019) 9, 15–17. 
Z 18/06 Kapel, Scottie; Schmidt, Krista D.: Media literacy and newspapers of record. In: Reference Services 
Review, 46 (2018) 2, 205–16. [The purpose of this paper is to describe the challenges associated 
with identifying newspapers of record for local, regional and national newspapers, specifically as 
those challenges pertain to students’ news media literacy. Visual literacy and information literacy 
intersections are explored. DOI: http://doi.org/10.1108/RSR-02-2018-0012]. 
Z 18/07 Sharma, Chetan; Saini, Rajni: Newspaper reading habit among the students of University College 
Kurukshetra: a case study. In: Library Philosophy and Practice, (2019) 1–12. [The study shows the 
level of newspaper reading habits of students. Respondents believe that newspaper is best sources 
of information, which gives us knowledge of every field. Result shows that most of the respondents 
read newspaper daily and they prefer to read newspaper in Hindi language]. 
Z 18/08 Singh, Angom Jeevan; Ravikumar, S.: Flow of business newspaper information in scholarly 
publications: a study on the Wall Street Journal newspaper indexed in Web of Science. In: Library 
Philosophy & Practice, (2018) 1–55. 
Bestandsaufbau / Erwerbung / Open Access 
Z 18/09 Kundu, Srijani; Mondal, Parikshit: News articles as a platform for library resource endorsement and 
dispersion. In: Global Knowledge, Memory and Communication, 67 (2018) 1–2, 126–38. [This paper 
aims to make news as a platform for the libraries to transmit information from the library resources 
and events to the huge mass of the society. The focus of the study is to design a flowchart of 
digesting the daily news and interlink them regularly to the library resources and events to build up 
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a chain of development on a topic, enhance the easy promotion of the library resources to the 
public and offer them easy access to information]. 
Z 18/10 Ojala, Marydee: Open Is as Open Does. In: Online Searcher, 43 (2019) 4, 4. [When the IFLA 
Reference and Information Services Section decided to use a debate format for its session at the 
association's 2019 World Library & Information Congress, one of the debate topics was, "Reference 
and information services will be less important when all content is open access." In the social 
sciences and humanities, there's philosophical support for OA, but the reality is that little research 
is grant-supported and much is published in books rather than journal articles. No one seriously 
expects newspapers to be free, although we enjoy a smattering of free newspaper articles on their 
websites, nor do people object to paying for magazines such as people or sports illustrated]. 
Z 18/11 Rodenby, Thomas: Journal Collections: Striking a Balance. In: Information Today, 35 (2018) 8, 23. 
Bestandserschließung/Volltexterschließung/Katalogisierung/Metadaten 
Z 18/12 Bogaard, Tessel; Hollink, Laura; Wielemaker, Jan; van Ossenbruggen, Jacco; Hardman, Lynda: 
Metadata categorization for identifying search patterns in a digital library. In: Journal of 
Documentation, 75 (2019) 2, 270–86. [For digital libraries, it is useful to understand how users 
search in a collection. Investigating search patterns can help them to improve the user interface, 
collection management and search algorithms. However, search patterns may vary widely in 
different parts of a collection. The purpose of this paper is to demonstrate how to identify these 
search patterns within a well-curated historical newspaper collection using the existing metadata. 
DOI: http://doi.org/10.1108/JD-06-2018-0087]. 
Z 18/13 Chardonnens, Anne; Rizza, Ettore; Coeckelbergs, Mathias: Mining user queries with information 
extraction methods and linked data. In: Journal of Documentation, 74 (2018) 5, 936–50. [Advanced 
usage of web analytics tools allows to capture the content of user queries. Despite their relevant 
nature, the manual analysis of large volumes of user queries is problematic. The purpose of this 
paper is to address the problem of named entity recognition in digital library user queries]. 
Z 18/14 Rajeswari, S; Magapu, Sai Baba: Development and customization of in-house developed OCR and 
its evaluation. In: The Electronic Library, 36 (2018) 5, 766–81. [The purpose of this paper is to 
develop a text extraction tool for scanned documents that would extract text and build the 
keywords corpus and key phrases corpus for the document without manual intervention. DOI: 
http://doi.org/10.1108/EL-01-2018-0011]. 
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Bestandserhaltung/Langzeitarchivierung/Mikroverfilmung/Restaurierung 
Z 18/15 Cardwell, Catherine; Curran, Alexandra Curran: Preserving, Digitizing, and Sustaining The Weekly 
Challenger, a Local African-American Newspaper. Paper presented at 2018 IFLA International News 
Media Conference: “When risk becomes real, preserving news becomes critical”, 18-20 April 2018, 
University of Florida George A. Smathers Library, Gainesville, Florida, USA. Full text available at 
https://www.ifla.org/node/92501. 
Z 18/16 Dressler, Virginia: Preserving the full historic record in holistic newspaper digital preservation: From 
the backend to the front. Paper presented at 2018 IFLA International News Media Conference: 
“When risk becomes real, preserving news becomes critical”, 18-20 April 2018, University of Florida 
George A. Smathers Library, Gainesville, Florida, USA. Full text available at 
https://www.ifla.org/node/92501. 
Z 18/17 Foltýn, Tomáš: VISK 7 – National Funding Mechanism for the digitization and long-term 
preservation of the newspapers endangered by the degradation of the paper. Looking back over 
more than 15 years of the cooperation of the Czech libraries. In: Relying on News Media. Long Term 
Preservation and Perspectives for Our Collective Memory: IFLA News Media Section Satellite 
conference 2017, August 16th-18th 2017, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek Dresden. Volltext verfügbar unter https://nbn-
resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-164001. 
Z 18/18 Fondren, Elisabeth; McCune, Meghan Menard: Archiving and preserving social media at the Library 
of Congress: institutional and cultural challenges to build a twitter archive. In: Preservation, Digital 
Technology & Culture 47 (2018) 2, 33–44. [The United States Library of Congress has been 
preserving printed materials, newspapers, photographs, film, and even websites for decades. After 
seven years, in later 2017, the initiative to build a Twitter Archive came to a halt. Through a textual 
analysis of policy papers, preservation theories and press releases, this study illustrates the social, 
cultural, and symbolic challenges of institutional archiving of digital media]. 
Z 18/19 Hampton, Nancy: Sustainable digital preservation: an innovative partnership in the long-term 
preservation of special collections materials. In: Against the Grain, 30 (2018) 2, 63. [St. Olaf College 
was founded in 1874 and has a small archival collection of fragile Norwegian-American 
Newspapers, documents, photographs, pamphlets and print journals, which had been digitized 
since 2007]. 
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Z 18/20 Huber, Kathrin; Hübsch, Gerald: Newspaper digitalization – Hierarchical storage levels and long-
term preservation. In: Relying on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our 
Collective Memory: IFLA News Media Section Satellite conference 2017, August 16th-18th 2017, 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Volltext verfügbar unter 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-168862. 
Z 18/21 Luetgen, Michael: Digital vs. Analogous Long Term Preservation. Microfilm still alive ...? In: Relying 
on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our Collective Memory: IFLA News 
Media Section Satellite conference 2017, August 16th-18th 2017, Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. [Although not very user-friendly, the microfilm is still a 
preferred medium for long-term preservation of newspapers. The presentation gives an overview 
of the current status of various long term preservation media for printed and digital material. 
Volltext verfügbar unter https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-164049]. 
Z 18/22 Schlaack, William; Oates, Anna Oates: Digital Migrations: A Case of Turn-of-the-Century Chicago-
Immigrant Newspapers. Paper presented at 2018 IFLA International News Media Conference: 
“When risk becomes real, preserving news becomes critical”, 18-20 April 2018, University of Florida 
George A. Smathers Library, Gainesville, Florida, USA. Full text available at 
https://www.ifla.org/node/92501. 
Z 18/23 Trammel, Jennifer: A Symbiotic Relationship for Reducing Risk to Valuable Content: How a Library 
Vendor Partners with News Publishers to Preserve Critical Media for Libraries and Researchers 
Worldwide. Paper presented at 2018 IFLA International News Media Conference: “When risk 
becomes real, preserving news becomes critical”, 18-20 April 2018, University of Florida George A. 
Smathers Library, Gainesville, Florida, USA. Full text available at: https://www.ifla.org/node/92501. 
Z 18/24 Vargas-Betancourt, Margarita; Jefferson, Rebecca J.W.: A Collaborative US-Mexican Partnership to 
Digitize Endangered Mexican Jewish Periodicals. Paper presented at 2018 IFLA International News 
Media Conference: “When risk becomes real, preserving news becomes critical”, 18-20 April 2018, 
University of Florida George A. Smathers Library, Gainesville, Florida, USA. Full text available at 
https://www.ifla.org/node/92501. 
Z 18/25 Warraich, Nosheen Fatima; Malik, Amara: Managing and preserving indigenous newspapers in an 
Information Management Era: a case of a developing country. In: The Serials Librarian, 77 (2019) 3-
4, 84–92. [The study aims to highlight the local preservation practices undertaken by the two oldest 
libraries of Pakistan. It further identifies the prevalent challenges and issues in relation to the cost 
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and space for the preservation and conservation of newspapers owed to their large volume. DOI: 
http://doi.org/10.1080/0361526X.2019.1677543].  
Z 18/26 Wolfe, Annie; Munke, Martin: Old News is Good News: moving towards new approaches to 
newspaper acquisition and preservation at Library and Archives Canada. Paper presented at 2018 
IFLA International News Media Conference: “When risk becomes real, preserving news becomes 
critical”, 18-20 April 2018, University of Florida George A. Smathers Library, Gainesville, Florida, 
USA. Full text available at: https://www.ifla.org/node/92501. 
Z 18/27 Zhang, Meifang; Jiang, Fuze: Gleichzeitige Stabilisierung und Entsäuerung von gealterten 
Zeitungspapieren mit beidseitigem Druck. / Le doublage et la désacidification en une étape de vieux 
journaux imprimés sur les deux faces / One-Step Lining and Deacidification of Aged Newspapers 
with Double-sided Writing. In: Restaurator, 39 (2018) 1, 1–18. DOI: http://doi.org/10.1515/res-
2017-0007]. 
Digitalisierung 
Z 18/28 Georgieva, Marina: Successful management of an outsourced large-scale digitization newspaper 
project: tips for effective collaboration, increased productivity, and outstanding deliverables. In: 
Journal of Archival Organization 16 (2019) 1, 52–74. [This article uses the case study of the Nevada 
Digital Newspaper Project (https://nvdnp.wordpress.com/), an extension of the National Digital 
Newspaper Program (https://www.loc.gov/ndnp/), to introduce proven strategies on how to 
successfully manage a large-scale digitization project. DOI: 
http://doi.org/10.1080/15332748.2019.1642701. Full text available at: 
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1666&context=lib_articles]. 
Z 18/29 Hagenah, Ulrich; Trapp, Markus: Vorgestellt: Die App „Weltbrand 1914“ der SUB Hamburg 
[Introduced: The app „Weltbrand 1914“ of the SUB Hamburg]. In: Forum für Bibliothek und 
Information, 70 (2018) 5, 261. [Zum Gedenken an 100 Jahre Erster Weltkrieg entwickelte die SUB 
Hamburg mit dem Softwareunternehmen CCS eine App, mit der 100 Jahre alte Zeitungsseiten der 
Hamburger Nachrichten auf Tablets gelesen und untersucht werden können]. 
Z 18/30 King, Rachel: Personal digital archiving for journalists: a “private” solution to a public problem. In: 
Library Hi Tech, 36 (2018) 4, 573–82. [The purpose of this paper is to encourage librarians to teach 
digital archiving practices to journalists as a way of giving journalists the skills they need to save 
their work for future use and to facilitate the preservation of journalism for posterity]. 
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Z 18/31 Kooistra, Rie Bojer; Christoffersen, Mikkel: Digital transformation, roles, and skills in Copenhagen 
libraries. In: Online Searcher, 42 (2018) 2, 10–14. [Copenhagen libraries’ established Library Online, 
a citywide call center that gives Copenhagen Libraries one access point to all 20 libraries, with one 
phone number and one email address, as well as chat channels and two-way video screens in all 
libraries].  
Z 18/32 McKay, Richard: Rescuing Texas history: your library can play a part. In: Texas Library Journal, 94 
(2018) 2, 51–52. [The National Endowment for the Humanities and the Library of Congress began 
the National Digital Newspaper Program in 2004 to digitize back issues of newspapers around the 
country. The library at the University of North Texas in Denton was selected to administer the 
program in Texas, doing so as the Texas Digital Newspaper Program]. 
Z 18/33 Mitra, Sanjukta; Banerjee, Swapna: Information Management in Special Archives of Kolkata A Case 
Study. In: DESIDOC Journal of Library & Information Technology, (Dehli) 39 (2019) 3, 139–42. [This 
article is dealing with the Special Archives of Kolkata, how they are organising the documents and 
preserving them for future posterity. Finally, the paper tries to highlight the problems these 
traditional archives are facing in this digital era, especially handling of documents for digitising the 
archival materials]. 
Z 18/34 Pull, John: A digital door, opened wider. In: Library of Congress Magazine, 9 (2020) 1, 7. 
[http://www.loc.gov/lcm/pdf/LCM_2020_0102.pdf] [Dubbed Stacks, a new stacks system makes 
rights-restricted material more accessible on Library campus. The system allows researchers to 
access hundreds of digital newspaper titles, e-books and other materials on-site at the Library that 
were previously unavailable or available only through complicated methods]. 
Z 18/35 Risch, Uwe; Hartmann, Andrea; Berens, Isabelle; Vogel, Lutz; Eckardt, Helmut: Zeitreisen: 
Digitalisierung und Erschließung regionaler Zeitungen des Ersten Weltkrieges aus den Beständen 
hessischer Bibliotheken. [Travelling back in time: Digitisation and indexing of regional newspapers 
of the First World War period from the collections of Hessian libraries]. In: Bibliotheksdienst, 52 
(2018) 8, 610–18. DOI: http://doi.org/10.1515/bd-2018-0071]. 
Z 18/36 Seymore, Sarah: The Oregon Digital Newspaper Program‘s Commitment to Open Access. In: OLA 
Quarterly, 24 (2019) 4, 21–27. DOI: http://doi.org/10.7710/1093-7374.1960. 
Z 18/37 Skulan, Naomi: Staffing with students. In: Digital Library Perspectives, 34 (2018) 1, 32–44. [This 
paper presents a case study of the use of student volunteers for the Historical Campus Newspaper 
Digitization Project at the University of Minnesota, Morris]. 
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Z 18/38 Sreekala, P. K.; Baby, M. D.: Digital archiving and access to print media resources: a study among 
leading Malayalam Newspaper Libraries in Kerala. In: Asian Journal of Information Science and 
Technology, 9 (2019) 3, 19. [The transformation of newspaper archives from print to digital is a 
noteworthy initiative by newspaper libraries. The paper presents a digital archiving initiative by 
newspaper libraries. It points out the need, purpose, and advantages of digital news archives]. 
Z 18/39 Stöhr, Matti; Widera, Thomas: „Der Freiheitskampf“ – Digitisation and Indexing of a National 
Socialist Daily. In: Relying on News Media. Long Term Preservation and Perspectives for Our 
Collective Memory: IFLA News Media Section Satellite conference 2017, August 16th-18th 2017, 
Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Volltext verfügbar unter 
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-164012. 
Pressearchive/Pressedatenbanken/Zeitungsausschnittsammlungen 
Z 18/40 Ceynowa, Klaus: 15 Millionen Bilder für die „Ewigkeit“. Das Stern-Fotoarchiv an der Bayerischen 
Staatsbibliothek. In: ZfBB, 66 (2019) 6, 271–79. 
Z 18/41 Kumar, Parveen; Mahajan, Preeti: Managing newspaper clippings in print media libraries: a study. 
In: SRELS Journal of Information Management (Bangalore) 55 (2018) 4, 204. [This study is about the 
management of newspaper clippings in print media libraries of North India. The study includes data 
from twelve print media libraries from north India. The result shows that the print media libraries 
used traditional methods for storing newspaper clippings. Only 16.66% of the newspaper libraries 
used computerized indexing for managing their newspaper collection]. 
Z 18/42 Sueda, Makiko; Hanazaki, Kayoko: Digital archive newspaper clippings collection: The uniqueness 
and the tendency of its use. In: Joho no Kagaku to Gijutsu (Tokyo) 68 (2018) 9, 462. [Kobe University 
Library Digital Archive Newspaper Clippings Collection is a digital collection aiming to digitize 
images and texts of 380 thousands newspaper articles published by the end of the WWII, which is a 
part of the 3,200 volumes newspaper clippings collection dating from 1911 to 1970 held by the 
Research Institute for Economics and Business Administration of Kobe University. This paper (1) 
introduces the birth of the collection and its uniqueness, (2) discusses the tendency of the use of 
the collection through log statistics by Google Analytics, (3) shows some examples of the secondary 
use, and (4) addresses the future vision for utilization of the digital collection]. 
Z 18/43 Tokumo, Takafumi: Yomidas Rekishikan proves significance of newspaper online archives. In: Joho 
no Kagaku to Gijutsu, (Tokyo) 68 (2018) 9, 452. [Newspaper archives have proved useful for finding 
what happened on a certain day or in a specific age. Yomidas Rekishikan, an online archive of The 
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Yomiuri Shimbun, is a database, which contains a collection of stories since the paper’s first issue 
more than 140 years ago. Keywords were manually added to individual items from the pre-
digitization period. This allows users to find not only news reports but also ads and serialized novels 
in the modern age. In the digital age, when various news stories are available on social media, 
newspaper databases are expected to play an important role for people to accurately understand 
information]. 
Rechtsfragen 
Z 18/44 Katzenberger-Schmelcher, Ruth; Kieselstein, Jana: Das UrhWissG und seine Auswirkungen auf die 
bibliothekarische Arbeit. [The UrhWissG and its effects on library work]. In: Bibliotheksdienst, 52 
(2018) 9, 672–686. [Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz ist seit 01.03.2018 in Kraft. 
Welche konkreten Folgen die Reform für die bibliothekarische Praxis hat, ist Gegenstand dieser 
Abhandlung. DOI: http://doi.org/10.1515/bd-2018-0081]. 
Z 18/45 Ott, Klaus; Soyer, Tom: Gemeinsam gegen die Infodemie …: wie Stadtbibliotheken und Medien sich 
Fake News und Halbwahrheiten entgegenstellen können. In: BuB, 72 (2019) 4, 174–77. 
Rezensionen 
Z 18/46 Adams, Jennifer: Amateur Newspapers from the American Antiquarian Society (Gale Database). In: 
Booklist, 115 (2018) 6, 10. [Amateur Newspaper from the American Antiquarian Society offers a 
broad collection written and published largely by nineteenth century U.S. youth, providing unique 
insight to their culture. This scanned collection includes more than 3,300 newspaper and 
periodicals]. 
Z 18/47 Beck, Thomas J.: Service Newspapers of World War Two. In: Charleston Advisor, 20 (2018) 2, 47–50. 
DOI: http://doi.org/10.5260/chara.20.2.47. 
Z 18/48 Dominguez, Gricel: Amateur Newspapers from the American Antiquarian Society (Gale Database). 
In: Library Journal, 143 (2018) 15, 76–77. 
Z 18/49 Dominguez, Gricel: International Herald Tribune Archive, 1887–2013. In: Library Journal, 143 (2018) 
8, 85–86. 
Z 18/50 Dominguez, Gricel: Newspapers, Now and Then. In: Library Journal, 144 (2019) 1, 114–17. [In an 
age when inaccuracy disseminates with the click of a mouse, reliable reporting is more vital than 
ever. These widely varied commercial databases from Gale, Adam Matthew, Readex and EBSCO pay 
tribute to the history of journalism]. 
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Z 18/51 Ellison, Robert H.; Sheret, Larry: Online Archive of The Jewish Chronicle. In: Charleston Advisor, 20 
(2018) 2, 31–34. DOI: http://doi.org/10.5260/chara.20.2.31. 
Z 18/52 Free, David: The Korea Times now available from ProQuest. In: College & Research Libraries News, 
79 (2018) 6, 285. 
Z 18/53 Harskamp, Jaap: Dutch and Flemish newspapers of the seventeenth century, 1618–1799. By Arthur 
der Weduwen. 2 vols. (Library of the Written Word, 58; The Handpress World, 43.) Leiden and 
Boston: Brill, 2017. xviii + xii + 1540 Seiten. ISBN 978 90 04 31731 4 (hardback); 978 90 04 34189 0 
(e-book). In: The Library, 19 (2018) 1, 87–89. [Full text available at 
https://doi.org/10.1093/library/19.1.87]. 
Z 18/54 Hennessey, Christina L.: Amateur Newspapers from the American Antiquarian Society. In: 
Charleston Advisor, 20 (2018) 2, 5–8. DOI: http://doi.org/10.5260/chara.20.2.5. 
Z 18/55 Stoehr, J.: Proquest Historical Newspapers. In: Choice: Current Reviews for Academic Libraries, 55 
(2018) 12, 1445. 
Z 18/56 Stoehr, J.: American Indian Newspapers. In: Choice: Current Reviews for Academic Libraries, 56 
(2019) 12, 1453. 
Z 18/57 Stoehr, J.: Online Archive of The Jewish Chronicle. In: C Choice: Current Reviews for Academic 
Libraries, 56 (2019) 9, 1107-1108. 
Z 18/58 Tench, Rob: International Herald Tribune, 1887-2013 (Gale Database). In: Library Journal, 143 
(2018) 7, 92–92. 
Sammlungen 
Z 18/59 Daniel, Dominique: Elusive Stories: collecting and preserving the foreign-language ethnic press in 
the United States. In: Serials Review, 45 (2019) 1–2, 7–25. DOI: 
http://doi.org/10.1080/00987913.2019.1610148. 
Z 18/60 Deutsches Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Nationalbibliothek erwirbt Sammlung zur 
europäischen Zeitungsgeschichte. [German Book and Writing Museum of the German National 
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